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O adenoma canalicular é uma neoplasia benigna incomum que pode se desenvolver nas 
glândulas salivares menores, principalmente no lábio superior, na mucosa jugal e no palato. 
Esta entidade compreende somente 1% de todas as patologias de glândulas salivares e 
atinge principalmente as mulheres na sétima década de vida. Clinicamente, apresenta-se 
como um aumento de volume submucoso, indolor de crescimento lento e cor variando do 
róseo ao azulado. Microscopicamente, é formado por cordões compostos por uma única 
camada de células epiteliais que circundam estruturas ductais e colunares apresentando o 
núcleo intensamente basofílico. Em alguns casos, ocorre a formação de espaços císticos e 
o epitélio pode se projetar para o interior da luz cística. O objetivo deste trabalho é relatar 
um caso de adenoma canalicular localizado em mucosa do lábio superior. Paciente do sexo 
feminino, leucoderma, 72 anos, foi encaminhada para atendimento na Clínica de 
Estomatologia para avaliação de lesão em mucosa labial superior. Ao exame físico, 
observou-se um nódulo de consistência firme, superfície lisa, indolor, com base séssil, 
medindo cerca de 3,0 cm de diâmetro. Diante da hipótese diagnóstica de adenoma 
pleomórfico, a paciente foi submetida a biópsia excisional sob anestesia local. O exame 
microscópico revelou fragmentos de tecido mole não encapsulados compostos de cordões 
de uma camada de células epiteliais cuboidais circundando canais e ductos glandulares em 
meio a um estroma frouxo e bem vascularizado, assim estabelecendo o diagnóstico final de 
adenoma canalicular. O presente caso clínico evidencia a importância do diagnóstico 
diferencial para lesões nodulares em cavidade oral, além de destacar a relevância de uma 
análise histopatológica criteriosa para o diagnóstico definitivo do adenoma canalicular.  
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